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Prof. Fuad Köprülü şerefine ziyafet
Dün akşam Eminönü Halkevinde bir toplantı yapıldı
Kıymetli profesör Dr. Fuad Köprülüye 
Sorbon üniversitesi tarafından fahri dok­
torluk payesi verilmesi münasebetile Emin­
önü Halkevi Dil, Edebiyat ve Tarih şube­
si üstadın şerefine dün akşam bir çay zi­
yafeti vermiştir. Değerli profesörümüz 
Eminönü Halkevinin ilk azalarındandır.
Toplantıda başta Vali doktor Lûtfi Kıı- 
dar, Parti müfettişi B. Tevfik Fikret Sılay 
olmak üzere Üniversite profesörlerinden 
bazıları, üstadın yetiştirdiği doçent ve mu­
allimler, gazeteciler hazır bulundular.
Çay ziyafetinin saat 17,30 da başlaması 
kararlaştırıldığı için davetliler bu saatte 
Halkevinde toplanmışlardı. Bütün gözler 
üstadı bekliyordu. Fakat saatin 18 e doğru 
ilerlemesi ve üstadın henüz görünmemesi 
herkeste bir merak uyandırdı. Şerefine ya­
pılan bu toplantının üstadın dalgınlığına, 
gelmesi muhtemel miydi?
Saat 18 olduğu ve davetlilerdeki merak 
telâşa inkilâp edeceği sırada kıymetli pro­
fesör geldi. Merdiven başında Halevi reisi 
B. Agâh Sırrı Levend tarafından karşıla­
narak salona alındı. Hazır bulunanlara 
ayrı ayrı ellerini sıkan profesör Vali ile 
Parti müfettişinin arasında oturdu. Din­
lenirken, geç kalmasına ahçısmın bu yağ­
murlu havada otomobil bulmakta müşkü­
lâta uğramasının sebeb olduğunu anlatı­
yordu.
Biraz sonra çay salonuna geçildi. Herkes 
hürmetle profesörün etrafına toplandı. İti­
na ile hazırlanmış ziyafet sofrası önünde 
resimler çekilirken Dil, Tarih, Edebiyat 
şubesi reisi B. Halid Bayrı bir nutuk irad 
ederek üstadın kazandığı muvaffakiyet ve
Profesör Fuad Köprülü Vali ve diğer davetliler arasında
Türk ismine ilâve ettiği şerefin halkımızı 
ne kadar mütehassis ettiğini, bütün genç­
liğin bu yolu iftihar hislerile takibetmeğe 
çalışacaklarını söyledi. Muhterem üstad 
gösterilen kadirşinaslığa nezaketle teşek­
kür etti ve alkışlandı.
Bu sırada toplantıda hazır bulunan 
Edirne mebusu sayın B. Fuad Gökbudak 
üstada ait bir hatırasını nakletti: 326 da 
B. Falih Rıfkı ile beraber ayni sınıfta ta­
lebe imişler. O sırada Köprülü mektebe 
muallim muavini olarak tayin edilmiş: 
Enerjik bir genç, fakat bünyece çok zayıf. 
B, Fuad bu ihtisasını B. Falih Rıfkıya aç­
mış: «Çok ateşli amma pek zayıf» demiş. 
B. Falih Rıfkı da cevaben: «Korkma, de­
miş, Hippolyte Taine de böyle idi.»
O zamanlar B. Hüseyin Cahid Taineden 
tercümeler yapıyor ve gençlik onun müca­
deleci ruhuna hayran bulunuyormuş.
B. Fuad sözlerini üstada uzun ömürler 
diyerek bitirdi. Sonra Valimizin sevimli 
bir müdahalesile bu temenni bütün salon- 
dakilere teşmil edildi.
Toplantı böylece çok samimî bir hava 
içinde ve kıymetli âlimimizin etrafmdaki 
muhabbet ve hürmet hâlesi gittikçe büyü­
yerek geç vakte kadar devam etti.
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